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幕末・維新期における延岡落の軍備と兵制
寛政6年 (1794)[表1]
御鉄焔
l 3匁5分筒 30挺 小田原陣にて秀吉より拝領
2 200目筒 l挺 関流迅雷砲
3 100目筒 9挺 関流
4 50目筒 3挺 関流
5 33匁(目)筒 l挺 関流
6 30目筒 8挺 関流
7 30目長筒 l挺 稲留流
8 20目筒 10挺 関流
9 15匁長筒 H廷 稲留流
10 12匁筒 2挺 関流
11 10匁筒 50挺 (51挺) 関流
12 10匁筒 10挺 諸流
13 8匁筒 20挺
14 6匁筒 130挺 関流
15 6匁筒 2挺 稲留流
16 6匁筒 8挺 外音己流
17 5匁筒 6挺 稲留流
18 5匁筒 5挺 外記流
19 5匁筒 30挺 ふゑき流
20 4匁岩筒 250挺 但岩之字鎖鍛象骸
21 3匁より4匁迄筒 100挺
22 3匁5分腰笈筒 31挺
23 3匁5分煉筒 l挺
24 鎗持筒 l挺
25 3挺重筒 l挺
26 3匁より6匁迄の並筒 55挺
27 3匁より4匁迄の裸筒 196挺
28 悌狼機 l挺
29 銅発煽 l誕
30 短筒 H廷
31 4匁より6匁迄長筒 9挺
32 仕1団長筒 10挺
33 筒下地 109挺
34 種ヶ嶋 12挺 (24挺)
35 2匁7分筒 l挺
36 2匁3分筒 l挺
37 所々渡 72挺
38 郷貸鉄4旭 167挺
39 御次筒 29m 
???????????????????????????????
?
合計 1375挺(1388挺)
E民挺数欄のカッコ内は、「寛政七年 御武器別恨」に記載された改訂数値
40 ホウロク火矢玉 lツ
41 100目鉛玉 1箱 (3)
42 50日3i: l箱 (57)
43 30目玉 1箱 (128)
44 20目玉 2箱 (457)
45 15匁玉 l箱 (731)
46 20匁鉄玉 l箱 (279)
47 10匁玉 4箱 (2402)
48 8匁玉 2箱(1042)
49 6匁玉 7箱 (7361)
50 5匁玉 4箱 (6650)
51 4匁玉 17箱 (25404)
52 3匁5分玉 5箱 (7823)
53 3匁3分鉄玉 4箱 (10771)
合計 50箱 (63138発)
内藤家文書目録2-3-59r党政六年御武器帳」より作成
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「御道具下鯛帳J(銃砲関係のみ)
l 藤御紋付御持筒 8挺
2 無印御持筒 5挺
3 岩印並筒 79挺
4 無印並筒 30挺
5 10侃筒 10挺
6 2匁筒 l挺
7 6匁筒 25挺
8 御手筒 2挺
9 20日筒 l挺
10 短筒 12挺
1 100目筒 4挺
12 仏関西ホ}ト 3挺
13 3貫目臼砲 H廷
14 500目鋳筒 l挺
15 300目鉄筒 l挺
16 l貫目御紋付鋳筒 1挺
17 ケヘル筒 記載なし
慶応元年 (1865)[表21
御鉄焔
?????????
御欽勉玉
18 ホート空弾 110 
19 同フリツキ弾 130 
20 臼砲空弾 50 
21 鉄500目実弾 109 
22 六斤コロス付実鞘 237 
23 同窓弾(コロス無) 40 
24 同フリツキ弾 30 
25 同鉛玉 64 
26 300目鉛玉 92 
27 100目鉛玉 548 
28 4匁玉 8800穏
29 ケヘル筒玉 記載なし
30 100目鉛玉 43 
31 ホウート空弾 15 
内藤家文書目録ト5-39r御道具下調帳」より作成
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「御武器台帳J(銃砲関係のみ)
明治元辰年秋於延岡製造鋳物師坂口依十郎
明治元辰年自冬同巳年冬ニ至成就右同人製造
古寺武江製語、長苅討手之節御繰面之後至延岡
和弥
[表3] 明治3年 (1870)
lI(青銅)山忽徴砲 12門
|21 (青銅)施傑砲 16門
|31 (青銅)施傑砲 12門
14 !(青銅)施傑組 13門
l!芳認し季五智一一一一一1m.
門|嘉氷紀元戊申年長門住郡司信安
l門|嘉永寺亥六月 }!g間住坂口武Z章作
l門|嘉永六発丑九月吉祥日 近藤良房献之
4門1無銘
(内訳)
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ヨ?主題j~.....................1 ‘ 
楠弾142発
焼勝1箱
光弾1163発
問砲弾薬箱|
f号車襲録 1~9.挺 & r...............j.....30i&j無剣但目回廻り百銃-----_....…ー -
91 内訳)I 40縫l銀附新銃
10挺|内九挺鯨附偲大坂廻り古銑
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11尾散銃 10挺
1雪Mi..一一一一一也 J?9Q震一一ーら
335挺|表番銘入 内拾挺顕光船沈没之節捨
100挺|裏番銘入但御藩中買上銃
100挺|イ印但教練場稽古用切詰ル
50挺|ロ印但右同断
15挺|ア印 l目式
界5'l!d1!il銃弾事繋仕付 J?~も，99Q~雪合 l j"....2O万発1多門編論海国之分
131 I""'~M\ I n~~ 7: I (内訳)1 2万発余|御蔵綱備之分
1万|舶来
87.800粒余|御蔵御備之分但舶来
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|141雷管
|151雷銃弾薬盈仕汁
|161同弾薬遜ナシ
内藤家文書目録1-5叩54r御武器台帳
但残管製逼小道具トモ
丙主fl少j(損
13火縄筒 7挺 但玉目大小有之
14矢挟間筒 4挺 但右同断
15短筒 Z挺 但青銅鋳筒
161:=挺重銃 1挺
17種ヶ島 2'挺
18滑筒手銃 414挺
19滑筒手銃弾 9125発
20 滑筒手銃鋳形 26 
21滑筒手銃小道具
22小銃タス 78 
23大砲騨製造小道具
内藤家文書目録2-10-227-9r鎮台巡廻調下書類 元延岡県兵器残留書」より作成
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[表5] 明治2年(1869)
職員録(軍務局関係)
主事 l人
大隊長 l人
副長 2人
教頭 1人
士族小隊長 6人
卒族小隊長 7人
士族半隊長 6人
大砲長 3人
卒族半隊長 7人
士族分隊長 6人
大砲令土 6人
卒族分隊長 7人
よτt兵員 265人
楽隊長 l人
下士兵員 80人
上卒兵員 157人
大砲卒 24人
下卒兵員 346人
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[表6] 明治4年 (1871) 軍務人員高御届
土族 | 卒族 | 長官 |各隊小計
者堕雪月J一一一一 96主L_60主|一一一___~5~j
歩隊予備 81人 50人
聖F空竺骨一|一一一____?~j----------~!:-_I----------~~
鼓隊予備 3人 1人
替用竺世竺堅l一一一空~L_______?_J\
砲隊予備 7人 9人
小計 194人 163人 390人
????????????????????????
? ?
?「 ????」??、 、?? ???? 【
3:i人
?
】。???????
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で
常備兵員俸給
役職 俸給 人数 備考
常備兵中尉 16石 3人
常備兵少尉 14石 3人
常備兵中少尉 14石 I人
常備兵1þ:~ 6石 25人
常備兵鼓長 6石 1人
常備兵伍長 3石6斗 8人
常備兵士族兵員 3石 88人
常備兵鼓隊 3石 7人
常備兵卒兵員伍長 8斗 3人
常備兵卒兵員伍長 2石2斗 l人 子弟
常備兵卒兵員 6斗 51人
常備兵卒兵員 2石 5人 子弟
常備兵砲本兵員 6斗 21人
常備兵砲卒兵員 2石 2人 子弟
常備兵卒鼓隊 6斗 4人
常備兵卒鼓隊 2石 5入 子弟
明治4年 (1871) [表7]
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(Research note) 
The domain of Nobeoka's armaments and military system 
in the End of Tokugawa shogunate and Restoration. 
Kazuya Onami 
It was not become radical military organization reform and excessive Western style in the domain of Nobeoka of the 
late Tokugawa period. As for th巴tracethat planned the introduction of the cannon for a foreign ship approaching in 
shore， a breakaway from old armament including some adoption of the Western style gun， itis admitted. Then 
iinancial circumstances were the big factors that the military Western style of the domain of Nobeoka inhibited 
becoming it. It is affairs of a feudal clan reform of the end of 1869 to start the full-scale military organization reform 
that domain of Nobeoka adopted a Western style military system. Military system reform was carried out in 
government-led cause whole country various feudal clans in 1870， and family with samurai antecedents shifted to 
the new military affairs organization beyond the frame cal1ed the family which was a graduate in the domain of 
Nobeoka. It is dissolved after the establishment of prefectures in place of feudal domains of the next year 
progressively， and such an organization wil be incorporated in the national armed forces organization， to. All were 
promoted along a policy of the government， and the military system reform of the domain of Nobeoka was not 
voluntary reform. It was combined with the large personnel cut by the financial difficulty and was forced to 
reduction of graded military affairs mechanism and was not able to deci白 activemilitary system reform til the last. 
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